






LAMPIRAN 1: SURAT PENELITIAN 
a. Surat Penelitian 














LAMPIRAN 2: PERANGKAT PEMBELAJARAN 















: MA DARUL HUDA MAYAK 
: Matematika 
: X / Ganjil 
: Sistem Persamaan Linear dan Nilai Mutlak 
: 2 x 40 menit 
: Pertama Siklus I 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 : 









KI 4 : 
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.1 Menyusun persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel yang 






3.1.1 Mengingat kembali pengertian 
persamaan linear satu variabel 
3.1.2 Mengingat kembali pengertian 
pertidaksamaan linear satu 
variabel 
3.1.3 Mendefinisikan pengertian nilai 
mutlak 







3.1.5 Menyusun persamaan dan 
pertidaksamaan nilai mutlak 
linear satu variabel 
3.1.6 Menentukan penyelesaian 
pertidaksamaan nilai mutlak 
linear satu variabel 
 
4.1 Menyelesaikan masalah kontekstual 
yang berkaitan dengan persamaan atau 
pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk 
linear  satu variabel 
4.1.1 Mengunakan konsep nilai mutlak 
untuk menyelesaikan masalah 
kontekstual yang berkaitan 
dengan nilai mutlak 
4.1.2 Mengunakan konsep persamaan 
dan pertidaksamaan untuk 
menentukan penyelesaian 
permasalahan nilai mutlak 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
3.1.1.1 Siswa dapat menjelaskan kembali pengertian sistem persamaan linear satu 
variabel. 
3.1.1.2 Siswa dapat menjelaskan pengertian sistem pertidaksamaan linear satu 
variabel . 
3.1.1.3 Siswa dapat mendefinisikan pengertian nilai mutlak. 
4.1.1.1  Siswa dapat mengunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah 
kontekstual yang berkaitan dengan nilai mutlak. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Persamaan linear satu variabel 
2. Pertidaksamaan linear satu variable 
3. Definisi nilai mutlak 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Diskusi kelompok 
3. Pembelajaran aktif tipe quiz team 
 
F. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Diskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam, menyapa siswa 
dan mengajak berdoa 
2. Guru mengabsen peserta didik 





4. Guru menginformasikan kepada siswa 
tentang model pembelajaran yang akan 
digunakan. 
5. Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan 
sehari-hari  
6. Guru menyampaikan garis besar cakupan 
materi, kegiatan yang akan dilakukan, 
lingkup dan teknik penilaian yang akan 
digunakan dalam pembelajaran. Guru 
mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan 
 
Inti 1. Guru membagi siswa menjadi tiga 
kelompok belajar yaitu A, B, dan C. 
2. Guru mengajak siswa untuk mengingat 
kembali materi  sistem persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel. 
3. Guru memberikan materi singkat dan contoh 
tentang sistem persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel. 
4. Guru mengajak siswa untuk mengamati 
cerita pertama dan kedua yang ada pada 
buku paket matematika hal 11-15. 
5. Guru mengarahkan siswa untuk bertanya 
tentang masalah yang diamati. Jika tidak ada 
maka guru yang memberikan pertanyaan. 
6. Guru mengajak siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang muncul dari pertanyaan 
maupun dari masalah yang diamati. 
7. Guru mengarahkan siswa untuk menemukan 
konsep nilai mutlak dan syarat-syartnya 
dengan bahasanya sendiri. 
 
Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team: 
8. Guru membagi materi menjadi 3 bagian: 
 Persamaan linear satu variabel untuk 
kelompok A 
 Pertidaksamaan linear satu variabel 
untuk kelompok B. 
 Definisi nilai mutlak untuk kelompok C. 
materi diambilkan dari buku paket dan 
referensi buku yang lain. 
9. Guru meminta semua kelompok diskusi 
untuk membuat 2-3 pertanyaan yang sesuai 
dengan materi yang diberikan kepada 
kelompoknya. 
10. Guru meminta kelompok A untuk 




kelompok B tidak bisa menjawab maka 
dilempar kepada kelompok C. 
11. Guru mengatur pergantian kelompok yang 
memberikan pertanyaan agar setiap 
kelompok dapat memberikan pertanyaan 
kepada kelompok yang lain. 
12. Setelah kegiatan kuis selesai guru mengajak 
semua siswa menyimpulkan hasil tanya 
jawab dan guru memberi penjelasan jika ada 
pemahaman siswa yang kliru. 
Penutup 1. Guru memberikan tugas mandiri kepada 
siswa 
2. Guru menginformasikan bahwa pertemuan 
berikutnya siswa akan belajar tentang sifat 
dan fungsi nilai mutlak, persamaan dan 
pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. 




1. Teknik penilaian: 




a. Menjelaskan kembali konsep nilai mutlak. 
b. Mampu menyelesaikan masalah nyata yang 






    




a. Terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi 
pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan 







2. Instrumen penilaian: 
1) Pengetahuan (terlampir) 
2) Keterampilan (terlampir) 
H. Media/alat dan Sumber Belajar  
1. Media/alat: 
Lembar kegiatan siswa (terlampir) 
2. Sumber Belajar 




Guru Mata Pelajaran 
 


















LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
Kerjakn soal berikut dengan menuliskan langkah penyelesaiannya! 
1. Tentukan nilai x dari persamaan )6(23)6(2  xxx  
2. Tentukan nilai x dari pertidaksamaan 3x – 2 < 13  
3. Tentukan |x + 2| untuk x bilangan real! 
4. Tentukan |x – 3|untuk x bilangan real! 
5. Tentukan |2 x + 3| untuk x bilangan real! 
 
Pedoman Penskoran 
1.  (   )      (   ) 
               
               
      







2.          
         
       






3. |    |                      {
                 





4. |   |                       {
              





5. |    | nilai mutlaknya adalah {
               
  
 















LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN 
 
Mata Pelajaran  : Matematika Wajib 
Kelas/Semester  : X/1 
Materi   : Konsep Nilai mutlak 
Waktu Pengamatan : 
 
Rubrik penilaian keterampilan 
Skala Aspek Ketrampilan 
1 Sangat Terampil 
2 Terampil 
3 Cukup Terampil 
4 Kurang terampil 
 
Penilaian 
No Nama Siswa Aspek 
Ketrampilan 
Keterangan 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    













: MA DARUL HUDA MAYAK 
: Matematika 
: X / Ganjil 
: Sistem Persamaan Linear dan Nilai Mutlak 
: 2 x 40 menit 
: Kedua Siklus I 
 
I. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 : 









KI 4 : 
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
J. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.2 Menyusun persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel yang 









3.1.1 Mengingat kembali pengertian 
persamaan linear satu variabel 
3.1.2 Mengingat kembali pengertian 
pertidaksamaan linear satu 
variabel 
3.1.3 Mendefinisikan pengertian nilai 
mutlak 
3.1.4 Menuliskan  sifat- sifat nilai 
mutlak 
3.1.5 Menyusun persamaan dan 
pertidaksamaan nilai mutlak 
linear satu variabel 
3.1.6 Menentukan penyelesaian 
pertidaksamaan nilai mutlak 
linear satu variabel 
 
4.1 Menyelesaikan masalah kontekstual 
yang berkaitan dengan persamaan atau 
4.1.1 Mengunakan konsep nilai mutlak 
untuk menyelesaikan masalah 
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pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk 
linear  satu variabel 
kontekstual yang berkaitan 
dengan nilai mutlak 
4.1.2 Mengunakan konsep persamaan 
dan pertidaksamaan untuk 
menentukan penyelesaian 
permasalahan nilai mutlak 
 
 
K. Tujuan pembelajaran 
3.1.4.1  Siswa dapat menuliskan sifat-sifat nilai mutlak. 
3.1.5.1  Siswa dapat menyusun persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu 
variabel. 
3.1.6.1  Siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan nilai 
mutlak linear satu variabel. 
4.1.2.1 Siswa dapat mengunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan untuk 
menentukan penyelesaian permasalahan nilai mutlak. 
 
L. Materi Pembelajaran 
1. Sifat-sifat nilai mutlak 
2. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel 
3. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel 
 
M. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Diskusi kelompok 
3. Pembelajaran aktif tipe quiz team 
 
4. Kegiatan Pembelajaran 




7. Guru mengucapkan salam, menyapa siswa 
dan mengajak berdoa 
8. Guru mengabsen peserta didik 
9. Guru mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan  
10. Guru menginformasikan kepada siswa 
tentang model pembelajaran yang akan 
digunakan. 
11. Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan 
sehari-hari  
12. Guru menyampaikan garis besar cakupan 
materi, kegiatan yang akan dilakukan, 
lingkup dan teknik penilaian yang akan 




mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan 
Inti 
13. Guru membagi siswa menjadi tiga 
kelompok belajar yaitu A, B, dan C. 
14. Guru mengajak siswa untuk mengingat 
kembali materi  sistem persamaan dan 
pertidaksamaan linear satu variabel dan 
definisi nilai mutlak. 
15. Guru mengajak siswa untuk mengamati 
masalah 1.1, masalah 1.2, dan masalah 1.3 
yang ada pada buku paket matematika. 
16. Guru mengarahkan siswa untuk bertanya 
tentang masalah yang diamati. Jika tidak 
ada maka guru yang memberikan 
pertanyaan. 
17. Guru mengajak siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang muncul dari pertanyaan 
maupun dari masalah yang diamati. 
18. Guru mengarahkan siswa untuk menemukan 
konsep persamaan dan pertidaksamaan nilai 
mutlak linear satu variabel. 
 
Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team: 
19. Guru membagi materi menjadi 3 bagian: 
 Sifat-sifat nilai mutlak untuk kelompok 
A 
 Persamaan nilai mutlak linear satu 
variabel untuk kelompok B. 
 Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu 
variabel untuk kelompok C. 
20. Guru meminta semua kelompok diskusi 
untuk membuat 2-3 pertanyaan yang sesuai 
dengan materi yang diberikan kepada 
kelompoknya. 
21. Guru meminta kelompok A untuk 
memberikan kuis kepada kelompok B, jika 
kelompok B tidak bisa menjawab maka 
dilempar kepada kelompok C. 
22. Guru mengatur pergantian kelompok yang 
memberikan pertanyaan agar setiap 
kelompok dapat memberikan pertanyaan 
kepada kelompok yang lain. 
23. Setelah kegiatan kuis selesai guru mengajak 
semua siswa menyimpulkan hasil tanya 
jawab dan guru memberi penjelasan jika ada 
pemahaman siswa yang kliru. 
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Penutup 
4. Guru memberikan tugas mandiri kepada 
siswa 




berikutnya siswa akan belajar tentang sifat 
dan fungsi nilai mutlak, persamaan dan 
pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. 
6. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran. 
 
5. Penilaian 
3. Teknik penilaian: 




c. Mampu menerapkan kembali sifat-sifat nilai 
mutlak. 
d. Mampu menyelesaikan masalah nyata yang 
berkaitan dengan sistem persamaan dan 









b. Terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi 
pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan 
dengan sistem persamaan dan pertidaksamaan 







4. Instrumen penilaian: 
3) Pengetahuan (terlampir) 
4) Keterampilan (terlampir) 
 
6. Media/alat dan Sumber Belajar  
3. Media/alat: 
Lembar kegiatan siswa (terlampir) 
4. Sumber Belajar 










Muh. Nawawi, S. Pd 













LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
1. Manfaatkan Sifat 1.1 yang ada di buku paket untuk mengubah bentuk nilai 
mutlak berikut dan menentukan nilai x nya! 
a. |x – 1| = 3 
b. |2x – 6| = 2 
c. |3x – 9| = -3 
d. |2x – 6| – |x – 1|= 0 
e. |x – 3| – |2x – 8|= 5 
 
2. Manfaatkan Sifat 1.2 yang ada di buku paket untuk menentukan nilai x 
berikur 
a. |3 – 2x| > 4 
b. |4 – x| < -3 
c. |3x + 2| ≤ 5 
d. |    |    




a. |   | {
             
 (   )         
 
Sehingga nilai x yang memenuhi adalah; 
1)                       2)            
                            (   )    
                                        





Skor : 10 
b. |    | {
              
 (    )         
 
Sehingga nilai x yang memenuhi adalah; 
 )                      2)           
                         (    )    
                                         
                                    




Skor : 10 
c. |    |     
Sesuai sifat 1.1 persamaan nilai mutlak tersebut tidak memiliki bilangan 
real x yang memenuhi, karena ada c yang bernilai negatif  
 
Skor : 10 
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d. |    | {
              
 (    )         
    |   | {
             
 (   )         
 
 
Interval persamaan tersebut adalah                       
1) Untuk     maka bentuk persamaan menjadi  (    )  
( (   ))    
            
       
    (tidak memenuhi karena x = 7 tidak berada pada domain    ) 
2) Untuk       maka bentuk persamaan menjadi (    )  
(   )    
            





3) Untuk     maka bentuk persamaan menjadi      (   )    
           
      
    
Jadi, nilai x yang memenuhi penyelesaian adalah   
 
 
  dan     
 
Skor : 10 
e. |   | {
            
 (   )         
     |    | {
                
 (    )         
 
 
Interval persamaan tersebut adalah                   
a. Untuk     maka bentuk persamaan menjadi (   )  (    )  
  
            
         
     6 
    
b. Untuk       maka bentuk persamaan menjadi     (    )  
  
           
       
    (tidak memenuhi karena x = 0 tidak ada pada domain       ) 
c. Untuk     maka bentuk persamaan menjadi            
        











Skor : 10 
 
No.2 
a. |  –    |         karena 4 > 0 dan |x| > 4 maka nilai x yang memenuhi 





1)                       2)         
                                   
   
 
 





Skor : 10 
b. |4 – x| < 3     karena 3 < 0 tidak ada bilangan real x yang memenuhi 
persamaan tersebut. 
Skor : 10 
c. |      |         karena 6 > 0 dan |x|   6 maka nilai x yang memenuhi 
adalah      . 
                   
         
       
 
Skor : 10 
d. |    |    karena 2  0 dan |x| > 2 maka nilai x yang memenuhi adalah 
      atau      
 
1)                            2)         




                                       
Skor : 10 
e. |    |    karena 7 > 0 dan |x|   7 maka nilai x yang memenuhi adalah 
      . 
                   
          







Skor : 10 





LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN 
 
Mata Pelajaran  : Matematika Wajib 
Kelas/Semester  : X/1 
Materi   : sistem persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 
Waktu Pengamatan : 
 
Rubrik penilaian keterampilan 
Skala Aspek Ketrampilan 
1 Sangat Terampil 
2 Terampil 
3 Cukup Terampil 
4 Kurang terampil 
 
Penilaian 
No Nama Siswa Aspek 
Ketrampilan 
Keterangan 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    














: MA DARUL HUDA MAYAK 
: Matematika 
: X / Ganjil 
: Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 
: 2 x 40 menit 
: Pertama Siklus II 
 
N. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 : 









KI 4 : 
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
O. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.2   Menyusun sistem persamaan linear tiga 
variabel dari masalah kontekstual. 
 
3.2.1   Menyusun konsep sistem 
persamaan linear tiga variabel.  
3.2.2   Menemukan syarat sistem 
persamaan linear tiga variabel. 
4.2   Menyelesaikan masalah kontekstual 
yang berkaitan dengan sistem 
persamaan linear tiga variabel. 
4.2.1   Menyelesaikan masalah 
kontekstual sistem persamaan 
linear tiga variel dengan metode 
eleminasi dan substitusi. 
4.2.2   Menyelesaikan masalah 
kontekstual sistem persamaan 
linear tiga variabel dengan 
metode determinan.  
 
P. Tujuan pembelajaran 
3.2.1.1  Siswa dapat menyusun konsep sistem persamaan linear tiga variabel  
3.2.2.2  Siswa menemukan syarat sistem persamaan linear tiga variabel 
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4.2.1.1 Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan n linear tiga 
variabel dengan metode eleminasi 
 
Q. Materi Pembelajaran 
1. Menyusun konsep sistem persamaan linear tiga variabel. 
2. Syarat sistem persamaan linear tiga variabel. 
3. Menentukan penyelesaian sistem persamaan linier tiga variabel dengan metode 
eliminasi. 
 
R. Metode Pembelajaran 
7. Ceramah 
8. Diskusi kelompok 
9. Pembelajaran aktif tipe quiz team  
 
S. Kegiatan Pembelajaran 




13. Guru mengucapkan salam, menyapa siswa 
dan mengajak berdoa 
14. Guru mengabsen peserta didik 
15. Guru mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan  
16. Guru menginformasikan kepada siswa 
tentang model pembelajaran yang akan 
digunakan. 
17. Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan 
sehari-hari  
18. Guru menyampaikan garis besar cakupan 
materi, kegiatan yang akan dilakukan, 
lingkup dan teknik penilaian yang akan 
digunakan dalam pembelajaran. Guru 




24. Guru membagi siswa menjadi tiga 
kelompok belajar yaitu A, B, dan C. 
25. Guru mengajak siswa untuk mengamati 
masalah 2.1 dan 2.2 pada buku paket 
matematika halaman 32 dan 38. 
26. Guru meminta siswa untuk bertanya terkait 
masalah yang telah diamati. Jika tidak ada 
pertanyaan maka guru yang mengajukan 
pertanyaan kepada siswa. 
27. Guru mengajak siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang muncul dari pertanyaan 




28. Guru mengarahkan siswa untuk 
menemukan konsep SPLTV dan syarat-
syartnya dengan bahasanya sendiri. 
29. Guru mengajarkan penyelesaian SPLTV 
dengan metode eliminasi 
 
Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team: 
30. Guru membagi materi menjadi 3 bagian: 
 Konsep SPLTV untuk kelompok A 
 Syarat-syarat SPLTV untuk kelompok 
B. 
 Penyelesaian SPLTV dengan metode 
eliminasi  untuk kelompok C. 
31. Guru meminta semua kelompok diskusi 
untuk membuat 2-3 pertanyaan yang sesuai 
dengan materi yang diberikan kepada 
kelompoknya. 
32. Guru meminta kelompok A untuk 
memberikan kuis kepada kelompok B, jika 
kelompok B tidak bisa menjawab maka 
dilempar kepada kelompok C. 
33. Guru mengatur pergantian kelompok yang 
memberikan pertanyaan agar setiap 
kelompok dapat memberikan pertanyaan 
kepada kelompok yang lain. 
34. Setelah kegiatan kuis selesai guru mengajak 
semua siswa menyimpulkan hasil tanya 
jawab dan guru memberi penjelasan jika ada 
pemahaman siswa yang kliru. 
Penutup 
7. Guru memberikan tugas mandiri kepada 
siswa 
8. Guru menginformasikan bahwa pertemuan 
berikutnya siswa akan belajar tentang 
penyelesaian SPLTV dengan metode 
subtitusi dan determinan. 




5. Teknik penilaian: 




e. Mampu menemukan konsep SPLTV. 









Dapat menyelesaikan masalah kontekstual sistem 









6. Instrumen penilaian: 
5) Pengetahuan (terlampir) 
6) Keterampilan (terlampir) 
 
U. Media/alat dan Sumber Belajar  
5. Media/alat: 
Lembar kegiatan siswa (terlampir) 
6. Sumber Belajar 
Matematika untuk kelas X, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017 
 
Mengetahui, 





Muh. Nawawi, S. Pd  







Moh. Harits Al Asad 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
Soal 1 
Manakah sistem persamaan dibawah ini yang merupakan sistem persamaan linier 
tiga variabel (SPLTV)? Jelaskan alasannya ! 
a. {
       
         




          
         











































        









        
         





a. Merupakan sistem persamaan linier tiga variabel (SPLTV), karena 
merupakan sistem persamaan linier yang memiliki tiga variabel dan 
pangkat tertingginya 1. 
Skor : 20 
b. Bukan persamaan linier tiga variabel, karena pada salah satu persamaan 
(persamaan 1) terdapat variabel x yang pangkat tertingginya 2. 
Skor : 20 
c. Merupakan sistem persamaan linier tiga variabel (SPLTV), karena 
merupakan sistem persamaan linier yang memiliki tiga variabel dan 
pangkat tertingginya 1. 
Skor : 20 
d. Bukan persamaan linier tiga variabel, karena hanya terdapat dua 
variabel. 
Skor : 20 
e. Himpunan penyelesaianya adalah {5, 3, 7} Skor : 20 




LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN 
 
Mata Pelajaran  : Matematika Wajib 
Kelas/Semester  : X/1 
Materi   : sistem persamaan dan pertidaksamaan linear tiga variabel 
Waktu Pengamatan : 
 
Rubrik penilaian keterampilan 
Skala Aspek Ketrampilan 
1 Sangat Terampil 
2 Terampil 
3 Cukup Terampil 
4 Kurang terampil 
 
Penilaian 
No Nama Siswa Aspek 
Ketrampilan 
Keterangan 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    















: MA DARUL HUDA MAYAK 
: Matematika 
: X / Ganjil 
: Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 
: 2 x 40 menit 
: Kedua Siklus II 
 
V. Kompetensi Inti (KI) 
KI 1 : 









KI 4 : 
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah 
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
W. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.2   Menyusun sistem persamaan linear tiga 
variabel dari masalah kontekstual. 
 
3.2.1   Menyusun konsep sistem 
persamaan linear tiga variabel.  
3.2.2   Menemukan syarat sistem 
persamaan linear tiga variabel. 
4.2   Menyelesaikan masalah kontekstual 
yang berkaitan dengan sistem 
persamaan linear tiga variabel. 
4.2.1   Menyelesaikan masalah 
kontekstual sistem persamaan 
linear tiga variel dengan metode 
eleminasi dan substitusi. 
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4.2.2   Menyelesaikan masalah 
kontekstual sistem persamaan 
linear tiga variabel dengan 
metode determinan.  
 
X. Tujuan pembelajaran 
4.2.2.1 Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan n linear tiga 
variabel dengan metode determinan 
 
Y. Materi Pembelajaran 
4. Menentukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan : 
a. Dengan metode substitusi 
b. Dengan metode gabungan substitusi dan eliminasi 
c. Dengan metode determinan 
 
 
Z. Metode Pembelajaran 
10. Ceramah 
11. Diskusi kelompok 
12. Pembelajaran aktif tipe quiz team 
 
AA. Kegiatan Pembelajaran 




19. Guru mengucapkan salam, menyapa siswa 
dan mengajak berdoa 
20. Guru mengabsen peserta didik 
21. Guru mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan  
22. Guru menginformasikan kepada siswa 
tentang model pembelajaran yang akan 
digunakan. 
23. Guru menyampaikan kompetensi yang akan 
dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan 
sehari-hari  
24. Guru menyampaikan garis besar cakupan 
materi, kegiatan yang akan dilakukan, 
lingkup dan teknik penilaian yang akan 
digunakan dalam pembelajaran. Guru 




35. Guru membagi siswa menjadi tiga 
kelompok belajar yaitu A, B, dan C. 
36. Guru mengarahkan peserta didik untuk 




37. Guru mengarahkan siswa untuk bertanya 
terkait masalah yang telah diamati. Jika 
tidak ada pertanyaan maka guru yang 
mengajukan pertanyaan kepada siswa. 
38. Guru mengajak siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang muncul dari pertanyaan 
maupun dari masalah yang diamati. 
39. Guru meminta peserta didik  untuk 
menyelesaikan sistem persamaan yang 
terbentuk dari contoh 2.3 dengan metode 
yang telah dipahaminya.  
40. Guru memperkenalkan istilah metode 
determinan dalam menyelesaikan suatu 
sistem persamaan linear tiga variabel. 
 
Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team: 
41. Guru membagi materi menjadi 3 bagian: 
 Penyelesaian SPLTV dengan metode 
subtitusi untuk kelompok A 
 Penyelesaian SPLTV dengan metode 
subtitusi dan eliminasi untuk kelompok 
B. 
 Penyelesaian SPLTV dengan metode 
determinan  untuk kelompok C. 
42. Guru meminta semua kelompok diskusi 
untuk membuat 2-3 pertanyaan yang sesuai 
dengan materi yang diberikan kepada 
kelompoknya. 
43. Guru meminta kelompok A untuk 
memberikan kuis kepada kelompok B, jika 
kelompok B tidak bisa menjawab maka 
dilempar kepada kelompok C. 
44. Guru mengatur pergantian kelompok yang 
memberikan pertanyaan agar setiap 
kelompok dapat memberikan pertanyaan 
kepada kelompok yang lain. 
45. Setelah kegiatan kuis selesai guru mengajak 
semua siswa menyimpulkan hasil tanya 
jawab dan guru memberi penjelasan jika ada 
pemahaman siswa yang kliru. 
Penutup 
10. Guru memberikan tugas mandiri kepada 
siswa 
11. Guru menginformasikan bahwa pertemuan 
berikutnya siswa akan belajar tentang 
penyelesaian SPLTV dengan metode 
subtitusi dan determinan. 






7. Teknik penilaian: 




Mampu menemukan konsep penyelesaian SPLTV 









Dapat menyelesaikan masalah kontekstual sistem 
persamaan linear tiga variabel dengan metode 






8. Instrumen penilaian: 
7) Pengetahuan (terlampir) 
8) Keterampilan (terlampir) 
 
CC. Media/alat dan Sumber Belajar  
7. Media/alat: 
Lembar kegiatan siswa (terlampir) 
8. Sumber Belajar 









Muh. Nawawi, S. Pd  







Moh. Harits Al Asad 
 
 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
 
Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut: 
 
1. {
          
          
           
 
 
2. Campuran 3 kg beras A, 2 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual seharga Rp19.700,00. 
Campuran 2 kg beras A, 1 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual Rp14.000. Sedangkan 
campuran 2 kg beras A, 3 kg beras B, dan 1 kg beras C dijual seharga Rp17.200,00. 
a.    Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut! 
b.   Hitunglah harga tiap kg beras A, B, dan C. 
 
3. Ali, Badar, dan Carli berbelanja di sebuah toko buku. Ali membeli dua buah buku 
tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus seharga Rp4.700. Badar membeli sebuah 
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buku tulis, dua buah pensil, dan sebuah penghapus seharga Rp4.300. Carli membeli 
tiga buah buku tulis, dua buah pensil, dan sebuah penghapus seharga Rp7.100. 
Berapa harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus? 
 
4. Sebuah bilangan terdiri atas 3 angka. Jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. 
Jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi dua. 
Nilai bilangan itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya kemudian ditambah 




1. Himpunan penyelesaiannya adalah {2, 3, 1} 
 
Skor : 25 
2. a. misalkan x harga beras A perkilogram, y harga beras B perkilogram, 
dan z harga beras C perkilogram. Mala model matematiikanya adalah: 
{
               
              
              
 
b. Jadi harga beras A perkilogram adalah 2700 , harga beras B 
perkilogram adalah 3000, dan harga beras C perkilogram adalah 2800 
 
Skor : 25 
3. Misalkan bahwa: 
Harga untuk sebuah buku tulis adalah x rupiah, harga untuk sebuah 
pensil adalah y rupiah dan harga untuk sebuah penghapus adalah z 
rupiah. 
 
Dengan demikian, model matematika yang sesuai dnegan data 
persoalan di atas adalah sebagai berikut: 
2x + y + z = 4.700 
x + 2y + z = 4.300 
3x + 2y + z = 7.100 
Jadi, harga untuk sebuah buku tulis adalah Rp1.400, harga untuk 




Skor : 25 
4. Misalkan bilangan itu xyz, x menempati tempat ratusan, y menempati 
tempat puluhan, dan z menempati tempat satuan. Jadi, nilai bilangan itu 
100x + 10y + z. Berdasarkan data pada soal, diperoleh SPLTV sebagai 
berikut: 
x + y + z = 16 
x + y = z – 2 
100x + 10y + z = 21(x + y + z) + 13 
 
Atau bisa kita ubah menjadi bentuk berikut. 
Skor : 25 
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x + y + z = 16 
x + y – z = –2 
79x – 11y – 20z = 13 
 
Jadi nilai dari bilangan yang dimaksud adalah x = 3, y = 4 dan z = 9  
 





LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETRAMPILAN 
 
Mata Pelajaran  : Matematika Wajib 
Kelas/Semester  : X/1 
Materi   : Sistem Persamaan Dan Pertidaksamaan Linear Tiga 
Variabel 
Waktu Pengamatan : 
 
Rubrik penilaian keterampilan 
Skala Aspek Ketrampilan 
1 Sangat Terampil 
2 Terampil 
3 Cukup Terampil 
4 Kurang terampil 
 
Penilaian 
No Nama Siswa Aspek 
Ketrampilan 
Keterangan 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    









Pengertian Persamaan Linier Satu Variabel 
 
Persamaan Linier Satu Variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda 
sama dengan          ( ―=‖) dan hanya mempunyai satu variable berpangkat 1 . 
bentuk umum persamaan linier satu variable adalah ax + b = 0 
contoh : 
x + 3 = 7 
 3a + 4 = 19 
Pada contoh diatas x, a, b adalah variable (peubah) yang dapat diganti dengan 
sembarang bilangan yang memenuhi . 
Contoh : 
1.   Menyelesaikan PLSV dengan menggunakan lawan dan kebalikan bilangan 
    contoh : 
    Carilah penyelesaian dari : 
    3 (3x + 4) = 6 ( x -2) 
    jawab : 
9x + 12 = 6x – 12 
9x – 6x = -12-12 
3x = -24 
x =− 24/3 
= -8 
    Jadi , HP = {-8} 
 
2.   Perhatikan persamaan 6x – 3 = 2x + 1 dengan x variable pada himpunan 
bilangan bulat. Untuk menentukan penyelesaian dari persamaan tersebut, dapat 
dilakukan dengan menyatakannya ke dalam persamaan yang ekuivalen, yaitu 
sebagai berikut : 
Jawab : 
6x – 3         = 2x + 1 
6x – 3 + 3   = 2x + 1+3 
6x               = 2x + 4 
6x – 2x       = 4 
4x               = 4 
x                 = 1 
jadi himpunan pnyelesaiannya adalah 1 
 
Pertidaksamaan Linier Satu Variabel 
Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan lambing <, >, ≥, 
dan  ≤ .  Contohnya bentuk pertidaksamaan : y + 7 < 7 dan 2y + 1 > y + 4 
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Pertidaksamaan linier dengan satu variable adalah suatu kalimat terbuka  yang 
hanya memuat satu variable dengan derajad satu, yang dihubungkan oleh lambang 
<, >, ≥, dan  ≤. Variablenya hanya satu yaitu y dan berderajad satu. 
Pertidaksamaan yang demikian disebutpertidaksamaan linier dengan satu variable 
(peubah). 
Contoh 1 : 
1.   Tentukan himpunan penyelesaian 3x – 7 > 2x + 2 jika x merupakan anggota 
{1,2,3,4,… ,15} 
Jawab : 
3x – 7 > 2x + 2; x є {1, 2, 3, 4… 15} 
3x –2x – 7 > 2x - 2x + 2                                             ( kedua ruas dikurangi 2x) 
x – 7 > 2 
x – 7 + 7 > 2 + 7                                                         ( kedua ruas dikurangi7 )        
x > 9 
jadi himpunan penyelesaiannya adalah {x | x > 9 ; x bilangan asli ≤ 15} 
HP = {10, 11, 12, 13, 14, 15} 
 
Contoh 2 : 
Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x – 1 < x + 3  dengan x 
variable pada himpunan bilangan cacah. 
Jawab : 
3x – 1 < x + 3 
3x – 1+ 1 < x + 3 + 1                           (kedua ruas ditambah 1 ) 
3x < x + 4  
3x + (-x) < x + (-x) +4                         (kedua ruas ditambah – x) 
2x < 4 
X < 2 
Karena x anggota bilangan cacah maka yang memenuhi x < 2 adalah x = 0 atau x 
= 1 






Metode penyelesaian Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 
 
1. Metode Subtitusi 
Langkah-langkah penyelesaian SPLTV dengan metode subtitusi adalah 
sebagai berikut : 
 Tentukan terlebih dahulu mana yang menjadi persamaan 1, 
persamaan 2, dan persamaan 3 
 Lalu kita ubah salah satu persamaan ke dalam bentuk lain dan beri 
nama dengan persamaan 4 
 Setelah itu subtitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 2, dan 
persamaan 3 
 Dan langkah terakhir subtitusikan nilai variabel dari persamaan 2 
dan 3 ke persamaan 1 
Sebagai contoh diberikan sistem persamaan linear tiga variabel sebagai 
berikut : 
 
Maka penyelesaiannya adalah : 
 Tentukan terlebih dahulu mana yang menjadi persamaan 1, 
persamaan 2, dan persamaan 3 
 
 Lalu ubah salah satu persamaan kedalam bentuk lain dan beri 
nama dengan persamaan 4. Misalnya persamaan 1 yaitu x + y + z 
= -6, diubah menjadi z = -x – y – 6 —–> persamaan 4 
 Setelah itu subtitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 2, dan 
persamaan 3 
 




Subtitusikan persamaan 4 ke persamaan 3, maka diperoleh : 
 
 Dan langkah terakhir kit subtitusikan nilai variabel yang diperoleh 
dari persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Didapat bahwa  nilai x = 
-5 dan y = -3 , llalu subtitusikan ke persamaan 1 maka diperoleh : 
 
 
Maka himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut 
adalah {(-5,-3,2)} 
2. Metode Eliminasi 
Langkah-langkah penyelesaian SPLTV dengan metode eliminasi adalah 
sebagai berikut : 
 tentukan terlebih dahulu mana yang menjadi persamaan 1, 
persamaan 2, dan persamaan 3. 
 eliminasi salah satu peubah atau atau sehingga diperoleh SPLDV 
 selesaikan SPLDV yang didapat pada Langkah 2 
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 substitusikan nilai-nilai peubah yang diperoleh pada Langkah 2 ke 
dalam salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai 
peubah yang lainnya 
Sebagai contoh diberikan sistem persamaan linear tiga variabel sebagai 
berikut : 
 
Maka penyelesaiannya adalah : 




 eliminasi peubah z dari persamaan 1 dan persamaan 2 dan dari 




 persamaan 4 dan persamaan 5 berbentuk SPLDV. Lalu eliminasi 




 setelah didapat variabel x dan y, substitusikan kedua nilai variabel 
tersebut ke salah satu persamaan agar diperoleh nilai z 
Misalnya kita subtitusikan nilai x = 2 dan y = 3 ke persamaan 3, 
sehingga di peroleh : 
2 + 2(3) – z = 3 
2 + 6 – z = 3 
8 – z = 3 
z = 5 
 
Metode Eliminasi - Subsitusi 
Cara menyelesaikan sistem persamaan linear (SPL) yang lebih 
mudah dan singkat yaitu dengan menggunakan gabungan eliminasi dan 
subsitusi. Dalam pelaksanaannya lebih baik dikerjakan dengan eliminasi 
terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan subsitusi. Berikut langkah-
langkah penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode gabungan 
eliminasi-substitusi adalah sebagai berikut. 
Contoh: 







































LAMPIRAN 3: INSTRUMEN PENELITIAN 
a. Lembar Observasi Kegiatan Guru 
b. Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar Siswa 
c. Angket Motivasi Belajar Siswa 
d. Kisi-kisi Angket Self Esteem Siswa 




LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU 
DENGAN MODEL PEMBELAJARAN AKTIF TIPE QUIZ TEAM 
 
Siklus/pertemuan ke  :. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 
Hari/tanggal   :. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 
Materi    :. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 
 
Beri tanda centang ( ) pada salah satu kolom yang sesuai dengan apa yang Anda amati 
selama proses pembelajaran! 
No Kegiatan guru 
Keterangan 
Ya Tidak 
1 Guru memotivasi siswa   
2 Guru menjelaskan skenario pembelajaran   
3 Guru memilih topik materi yang bisa dibagi menjadi tiga segmen   
4 Guru menyampaikan materi pelajaran   
5 Guru membagi siswa menjadi tiga tim yaitu A, B dan C   
6 Guru meminta tim A untuk menyiapkan kuis jawaban singkat, 
sementara tim B dan C memeriksa buku catatan untuk 
mempersiapkan jawaban 
  
7 Guru meminta tim A untuk memberikan kuis kepada tim B. Jika 
tim B tidak dapat menjawab maka dilempar ke tim  C 
  
8 Guru mengatur pergantian tim penanya (pemberi kuis) untuk 
setiap segmen dipandu oleh 1 tim 
  
9 Guru bersama murid menyimpulkan hasil pertanyaan dan 
jawaban setiap kelompok 
  
10 Guru menutup pelajaran   
 

















1 Adanya hasrat dan keinginan berhasil 1,8 3 
2 Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 4,5 7,15 
3 Adanya harapan dan cita-cita masa depan 2 9 
4 Adanya penghargaan dalam belajar  13 11 
5 Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar  12 10 







ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 
Petunjuk pengisian angket: 
1. Tulislah identitas diri Anda secara lengkap dan jelas. 
2. Beri tanda centang ( ) pada jawaban yang Anda anggap paling sesuai dengan 
keadaan Anda yang sesungguhnya. 
3. Pedoman pilihan jawaban sebagai berikut: 
 SL : Selalu 
SR : Sering 
KD : Kadang-kadang 
TP : Tidak pernah 
4. Alokasi waktu pengisian angket adalah 15 menit. 
5. Pastikan tidak ada pernyataan yang belum dijawab dan kembalikan angket kepada 
guru jika sudah selesai. 
 
Nama    : …………………… 
Kelas/Semester  : …………………… 
No Pernyataan SL SR KD TP 
1 Saya selalu aktif mengikuti pembelajaran      
2 Saya telah merencanakan kegiatan belajar setiap hari     
3 Saya bergurau dan bercerita dengan temannya pada saat 
pembelajaran  
    
4 Saya bertanya kepada teman yang lebih mengerti tentang 
materi pelajaran yang belum saya mengerti 
    
5 Jika ada jam kosong saya gunakan untuk belajar      
6 Saya membuat suasana pelajaran menjadi ramai     
7 Saya bermain atau bergurau dengan teman jika ada jam 
kosong 
    
8 Saya berada di dalam kelas sebelum bel tanda masuk 
berbunyi  
    
9 Meskipun saya telah merencanakan untuk belajar sesuai 
jadwal  belajar, saya tetap malas untuk belajar 
    
10 Saya memikirkan hal-hal di luar pelajaran saat guru 
mengajar matematika 
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No Pernyataan SL SR KD TP 
11 Saya memilih tidur siang daripada belajar matematika     
12 Saya senang mengikuti pembelajaran ini karena sesuai 
dengan harapan dan tujuan saya 
    
13 Saya tidak tenang kalau dalam pembelajaran matematika 
tidak belajar dahulu  
    
14 Saya mengajak teman teman untuk memperhatikan 
pelajaran dan menegur teman jika membuat kelas gaduh 
    
15 Saya kurang begitu aktif pada saat pembelajaran 
berlangsung dan enggan untuk bertanya  






































1 Penerimaan diri 1 9 
2 Kepercayaan diri 3,8 5,10 
3 Hubungan interpersonal 7 2 





ANGKET SELF ESTEEM SISWA 
Petunjuk pengisian angket: 
1. Tulislah identitas diri Anda secara lengkap dan jelas. 
2. Beri tanda centang ( ) pada jawaban yang Anda anggap paling sesuai dengan 
keadaan Anda yang sesungguhnya. 
3. Pedoman pilihan jawaban sebagai berikut: 
 SL : Selalu 
SR : Sering 
KD : Kadang-kadang 
TP : Tidak pernah 
4. Alokasi waktu pengisian angket adalah 15 menit. 
5. Pastikan tidak ada pernyataan yang belum dijawab dan kembalikan angket kepada 
guru jika sudah selesai. 
 
Nama    : ……………………. 
Kelas/Semester  : ……………………. 
No Pernyataan SL SR KD TP 
1 Saya belajar matematika karena keinginan saya sendiri     
2 Saya mencari teman yang sepemikiran dengan saya     
3 Saya percaya dengan jawaban saya sendiri     
4 
Saya menerima kritik dan saran dari teman maupun dari 
guru  
    
5 
Jika ada tugas , saya akan menunggu teman untuk 
membantu saya 
    
6 
Saya sulit mempercayai teman dan lebih percaya kepada 
diri sendiri 
    
7 
Saya menjaga hubungan baik dengan teman sekelas dan 
tidak berbuat jahil 
    
8 Saya selalu optimis dalam mengerjakan tugas      
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9 Saya belajar matematika jika ada teman yang mengajak     









LAMPIRAN 4: VALIDITAS 
a. Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
b. Validasi Lembar Observasi Kegiatan Guru 
c. Validasi Angket Motivasi Belajar Siswa 
d. Validasi Angket Self Esteem Siswa 
e. Rekapitulasi Hasil Validasi Angket Motivasi Belajar 
































REKAPITULASI HASIL VALIDASI ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 
 
NOMOR BUTIR JUMLAH SKOR PERSENTASE KETERANGAN 
1 30 83 Sangat Valid 
2 30 83 Sangat Valid 
3 30 83 Sangat Valid 
4 29 81 Sangat Valid 
5 29 81 Sangat Valid 
6 28 78 Valid 
7 29 81 Sangat Valid 
8 29 81 Sangat Valid 
9 29 81 Sangat Valid 
10 28 78 Valid 
11 29 81 Sangat Valid 
12 29 81 Sangat Valid 
13 29 81 Sangat Valid 
14 29 81 Sangat Valid 




REKAPITULASI HASIL VALIDASI ANGKET SELF ESTEEM SISWA 
 
NOMOR BUTIR JUMLAH SKOR PERSENTASE KETERANGAN 
1 30 83 Sangat Valid 
2 30 83 Sangat Valid 
3 30 83 Sangat Valid 
4 30 83 Sangat Valid 
5 29 81 Sangat Valid 
6 29 81 Sangat Valid 
7 30 83 Sangat Valid 
8 30 83 Sangat Valid 
9 29 81 Sangat Valid 























LAMPIRAN 5: DATA HASIL PENELITIAN 
a. Analisis Data Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa 
b. Analisis Data Hasil Angket Self Esteem Siswa 






Analisis Data Hasil Angket Motivasi Belajar Siswa 
No Absen 
Pratindakan Siklus I Siklus II 
Indikator Indikator Indikator 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1 7 12 5 6 5 8 9 12 4 6 5 8 9 12 6 6 6 8 
2 7 9 3 5 4 6 9 9 6 7 6 6 9 12 6 7 7 6 
3 7 8 4 5 3 6 9 9 7 5 6 7 10 12 7 6 7 7 
4 7 10 7 7 6 6 11 13 7 4 3 5 11 13 7 6 6 5 
5 7 5 3 5 3 2 7 8 3 5 6 6 9 9 6 7 5 6 
6 6 7 5 4 2 6 9 10 5 6 7 6 9 12 5 6 7 6 
7 6 7 3 4 3 5 7 8 6 4 4 5 9 12 6 6 6 5 
8 7 8 4 3 5 4 11 10 6 5 6 5 11 11 6 5 7 5 
9 7 7 3 4 4 3 7 8 4 7 4 5 9 12 6 7 6 5 
10 6 8 3 4 5 4 10 11 5 5 6 6 10 13 5 5 7 6 
11 6 7 2 3 4 5 7 9 2 3 4 5 9 12 6 5 6 5 
12 7 8 3 3 3 4 7 8 3 3 3 4 9 12 6 6 6 6 
13 6 9 4 3 4 4 11 11 6 4 5 6 12 13 5 6 7 6 
14 7 6 5 4 5 4 10 11 7 4 5 5 11 13 7 6 6 5 
15 8 10 7 7 6 6 11 10 6 7 4 6 11 11 6 7 7 6 
16 7 6 4 5 3 4 7 9 4 5 3 4 9 9 7 6 6 7 
17 5 7 2 3 4 3 5 8 2 3 4 3 9 12 6 6 7 6 
18 6 7 4 4 4 5 10 10 5 5 7 6 10 13 6 6 7 6 
19 7 6 2 4 3 3 7 8 4 5 4 4 10 13 6 7 6 7 
20 8 13 6 7 5 5 10 11 6 7 5 5 11 13 6 7 5 5 
21 7 6 3 4 4 3 7 8 3 4 4 3 9 9 5 6 5 7 





1 : Adanya hasrat dan keinginan berhasil  
2 : Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 
3 : Adanya harapan dan cita-cita masa depan 
4 : Adanya penghargaan dalam belajar 
5 : Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 
6 : Adanya lingkungan belajar yang kondusif 
  
K : Kurang 
C : Cukup 
B : Baik 
 
23 7 7 5 4 4 4 10 11 6 5 5 6 10 10 6 6 7 7 
24 6 8 4 5 5 5 10 10 6 7 5 5 10 12 6 6 6 6 
25 7 12 6 7 6 7 11 12 6 5 6 5 11 13 6 6 6 7 
26 6 6 5 4 3 4 7 8 5 4 4 4 10 13 5 6 6 7 
27 7 7 5 4 4 5 7 9 5 5 7 6 10 13 5 6 7 7 
Jumlah 182 213 111 121 110 125 233 259 133 133 131 140 266 318 159 165 170 165 
Persentase 
jumlah 










Analisis Data Hasil Angket Self Esteem Siswa 
No Absen 
Pratindakan Siklus I Siklus II 
Indikator Indikator Indikator 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 7 11 4 5 5 11 4 5 6 13 7 8 
2 7 10 4 5 6 10 5 5 6 13 7 7 
3 5 7 4 4 6 10 4 5 7 13 7 8 
4 5 8 4 4 6 9 5 6 6 12 5 6 
5 3 9 4 4 5 10 6 4 7 13 7 6 
6 2 7 4 4 4 10 4 6 6 12 5 6 
7 3 8 5 4 4 10 5 3 6 13 7 6 
8 5 7 4 4 5 9 6 5 6 13 7 6 
9 4 8 5 4 6 9 6 5 6 13 5 6 
10 5 8 4 4 6 10 5 4 6 12 6 7 
11 4 7 4 4 4 10 6 4 6 12 6 7 
12 3 8 5 4 3 9 5 4 7 12 6 5 
13 4 8 5 4 4 7 5 4 6 7 6 5 
14 5 8 5 4 5 10 6 4 6 14 6 6 
15 7 10 5 4 5 10 6 4 6 13 6 6 
16 3 8 5 4 3 10 5 4 5 13 7 6 
17 4 8 3 4 6 9 6 4 6 13 7 6 
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18 4 8 4 4 4 10 5 3 5 7 5 6 
19 3 8 3 4 3 9 6 5 5 13 7 5 
20 5 8 4 4 5 10 6 5 6 14 7 5 
21 4 8 4 4 4 9 5 4 5 7 6 6 
22 3 8 3 4 5 10 6 4 6 14 6 6 
23 4 8 5 4 4 10 5 5 5 7 6 5 
24 5 8 4 4 5 10 4 5 5 7 6 5 
25 4 8 4 4 4 10 4 5 6 13 6 6 
26 3 8 5 4 3 10 5 6 5 13 6 6 
27 4 8 4 4 4 10 4 5 5 13 7 6 
Jumlah 115 220 114 110 124 261 139 123 157 319 169 163 
Persentase Jumlah 53% 51% 53% 51% 57% 60% 64% 57% 73% 74% 78% 75% 
Kriteria Indikator Self Esteem 
Siswa 
R R R R R R T R T T T T 
 
Keterangan: 
1 : Penerimaan diri 
2 : Kepercayaan diri 
3 : Hubungan interpersonal 
4 : Kemampuan menghadapi lingkungan 
  
R : Rendah 
T :Tinggi 
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